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筑 波 學 生 新 聞（第三種郵便物認可） < ２ >第２０８号 ２００５年（平成１７年）４月１日（金曜日）
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筑 波 學 生 新 聞 （第三種郵便物認可）< ３ > 第２０８号２００５年（平成１７年）４月１日（金曜日）
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国内合成ゴムシェア首位。
手掛ける液晶関連材料では、
大半が世界で一、二を争う
売上げを誇る。三期連続で
最高益を計上。日経 04 年
度「プリズム」二十位 ( 全
業種 ) と優良企業の代表格である。今後メ
ディカル等の分野への進出を計画している。
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※研究所見学は随時可能。（事前連絡が必要）
●お問い合せ　　ＪＳＲ株式会社　筑波研究所
　　　　　　　　　茨城県つくば市御幸が丘２５番
　　　　電話 029-856-1001/FAX 029-856-1003
　　　事務チーム　伊藤敬
　　　　「興味があったら是非、訪ねて来て下さい」
　　　　　　　　　　　　～ＪＳＲ筑波研究所より
手前から伊藤チームリーダ、宇加地所長、加茂さん
筑 波 學 生 新 聞（第三種郵便物認可） < ４ >第２０８号 ２００５年（平成１７年）４月１日（金曜日）�
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貰
�
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他
�
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�
�
報
道
信
念
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�
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�
�
��
偏
�
�
�
�
�
�
解
�
�
�
�
�
�
�
記
事
�
�
�
�
�
�
�
�
�
記
者
�
自
由
�
発
想
�
反
映
�
�
�
�
�
�
他
紙
�
�
若
干
安
�
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�
�
�
�
�
�
新
聞
�
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�
羽
目
�
�
�
�
人
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
購
読
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
毎
日
�
�
名
高
�
�
�
�
�
�
紙
面
�
見
出
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
新
聞
並
�
騒
�
方
�
特
徴
�
�
署
名
記
事
�
多
�
�
個
人
責
任
�
報
道
�
貫
�
�
�
感
�
�
�
�
社
�
背
負
�
�
�
作
�
手
�
開
放
感
�
満
�
�
新
聞
�
�
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都
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非
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�
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京
新
聞
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京
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地
域
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密
着
�
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地
方
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�
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東
京
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思
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気
持
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新
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�
�
負
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最
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�
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京
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飛
�
出
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�
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衝
動
�
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�
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欄
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中
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�
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�
�
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�
�
取
�
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�
�
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�
�
�
�
�
�
��
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特
報
部
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平
日
連
載
特
集
�
�
�
問
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�
真
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�
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�
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�
�
�
�
意
気
込
�
�
感
�
�
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�
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�
頭
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見
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新
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�
経
済
面
�
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�
�
�
�
国
際
面
�
充
実
�
�
�
見
逃
�
�
�
�
解
説
�
論
理
的
�
�
理
解
�
�
�
�
�
�
社
会
情
勢
�
把
握
�
�
�
�
一
番
適
�
�
�
�
�
陸
�
孤
島
�
�
�
�
浦
島
�
郎
�
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�
�
�
�
購
読
�
�
�
�
�
�
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�
�
�
硬
派
一
本
�
�
�
�
�
総
合
面
以
外
�
軟
派
�
見
出
�
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�
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�
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目
白
押
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頭
�
良
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十
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楽
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?
?
?
??
�
春
��
今
年
�
�
勉
強
�
�
�
��
将
来
�
向
�
�
頑
張
�
�
�
�
心
機
一
転
�
考
�
�
人
�
多
�
�
思
�
�
�
�
�
手
始
�
�
�
新
聞
購
読
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
親
元
�
離
�
�
新
入
生
�
�
�
実
家
�
読
�
�
�
�
新
聞
以
外
�
読
�
�
�
�
絶
好
�
機
会
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
勢
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
新
聞
�
勧
誘
屋
�
�
�
訪
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
自
分
�
�
�
�
新
聞
�
興
味
関
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�
�
�
�
�
新
聞
�
選
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
各
新
聞
社
�
�
�
支
局
�
記
者
�
皆
�
�
�
�
協
力
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
絞
�
�
�
各
新
聞
�
紹
介
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
本
紙
特
別
取
材
班
�
演奏も声出しも同時進行だ。
日頃の練習の成果を披露。
クレオスクエアのオープニングイベントにて。
サインを求める来場者に応える選手。（昨年の東西インカレにて）
?
月
一
回
�
年
九
回
発
行
�
一
九
八
二
年
創
刊
�
現
在
�
�
�
二
�
八
号
�
発
行
�
�
�
�
新
聞
�
通
常
�
事
件
記
事
�
�
�
学
類
再
編
��
�
�
�
化
合
物
誤
廃
棄
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�
�
�
筑
波
大
学
内
�
問
題
�
迫
�
�
記
事
�
�
�
�
�
�
�
�
�
体
験
記
事
�
�
�
混
在
�
�
新
聞
�
独
立
採
算
�
�
大
学
�
宗
教
�
政
治
団
体
�
�
�
誰
�
�
�
援
助
�
受
�
�
広
告
�
販
売
収
�
作
�
�
�
�
�
新
聞
�
筑
波
大
学
新
聞
�
�
�
�
新
聞
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
手
�
�
�
�
�
�
�
�
新
聞
�
�
�
�
筑
波
学
生
新
聞
�
�
�
大
学
�
公
�
�
�
�
�
�
�
�
�
事
件
�
事
故
�
大
学
�
制
度
�
改
革
�
�
�
�
学
生
�
視
点
�
記
事
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
当
�
�
前
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
当
�
�
前
�
�
�
�
�
�
�
�
新
聞
�
�
�
�
自
負
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
大
学
�
�
�
�
�
�
妨
�
�
事
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
自
由
�
�
意
義
�
�
筑
波
学
生
新
聞
�
�
存
在
意
義
�
�
�
�
�
�
�
�
存
在
意
義
�
�
�
�
�
�
魅
力
�
�
�
�
�
魅
力
�
�
権
力
�
服
従
�
�
拘
束
�
喜
�
�
強
者
�
�
�
�
錯
覚
�
�
人
間
�
�
無
駄
�
�
�
見
�
�
�
�
�
�
�
�
��
筑
波
学
生
新
聞
�
�
発
行
�
�
�
続
�
�
�
�
�
�
無
駄
�
�
思
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
?
?
?
?
?
?
文化面、特に｢科学｣が充実
スヌーピー
�
�
�
�
特
報
部
�
�
顔
?
?
?
?
?
?
?
?
取材協力
朝日新聞つくば支局　　齋藤智子記者
東京新聞つくば通信部　荒井六貴記者
日経新聞つくば支局　　中島林彦記者
読売新聞つくば支局　　本間雅恵記者　
①セールスポイント
②昨年度中、記者自身が
　手掛けた記事、印象に
　残った記事
③記者としてのポリシー
お忙しい中でのご寄稿に
感謝申し上げます。
　　　筑波学生新聞一同
?
?
?
?
?
?
筑 波 學 生 新 聞 （第三種郵便物認可）< ５ > 第２０８号２００５年（平成１７年）４月１日（金曜日）
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門脇厚司学長
「秘密厳守」が原則
表に出てこない
セクハラはもっと多い
筑 波 學 生 新 聞（第三種郵便物認可） < ６ >第２０８号 ２００５年（平成１７年）４月１日（金曜日）
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